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I 
摘要 
自 1979 年实行改革开放政策以来，进入我国的外商直接投资（Foreign 
Direct Investment, FDI）数量有了较快的增长。经过多年的发展，中国在 FDI
的利用上逐渐成熟，FDI对我国经济社会可持续发展的促进作用越来越明显。FDI
除了作为资本进入东道国，它还能带来技术溢出。技术溢出会通过示范效应、竞
争效应、产业关联效应、人员流动效应以及研发合作效应等发生，对东道国企业
的技术水平及劳动力素质产生影响。 
同时，我国是一个城乡发展差异巨大的国家，城乡收入差距就是其中一方面。
当前我国居民的收入来源中，工资性收入是最主要的一部分，因此我国城乡收入
的差异主要在于工资性收入的差异。不少研究表明，FDI能够通过多种机制影响
我国的城乡工资差距，技术溢出就是其中的一种。本文将从技术溢出的角度考察
FDI对城乡工资差距的影响，运用定性分析与定量分析、规范分析与实证分析相
结合的方法，系统地分析 FDI技术溢出的发生途径、传导渠道、吸收能力因素和
影响我国城乡工资差距的机制等。 
论文利用 2000-2014年我国的省际面板数据，构建多元回归模型对研究对象
进行分析。实证结果表明，从全国范围来看，FDI技术溢出的增加能够起到缩小
城乡工资差距的作用。人力资本和 R&D存量作为吸收能力因素，对 FDI 技术溢出
影响城乡工资差距的过程起到了显著的中间作用，表现为 FDI技术溢出经过这两
种吸收能力识别、获取和消化后都扩大了城乡工资差距。对于四大经济区域，实
证结果更为复杂。FDI 技术溢出对城乡工资差距的影响仅在西部地区和东北地区
显著，但经过 R&D存量的吸收后，四大经济区域的 FDI技术溢出都对城乡工资差
距产生了显著的影响，从而证明了这一吸收能力因素的重要性。另外，本文加入
的其他经济因素对各地区城乡工资差距的显著性、作用方向和影响程度也呈现较
大的差异性，这是由地区经济发展的差异性所导致。 
文章的最后将针对分析结果给出相关的政策建议。 
 
关键词：技术溢出；工资差距；吸收能力 
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II 
Abstract 
Since the reform and opening-up policy in 1979, China had received more and 
more foreign direct investment (FDI). After several years’ development, China become 
more mature in making use of FDI and FDI plays a more important role in promoting 
sustainable economic and social development. FDI can not only bring capital but also 
technology spillovers to host country. Through imitation effect, competition effect, 
industrial connection effect, labor flow effect and R&D cooperation effect, technology 
spillovers can affect the technology level of enterprises in host country as well as the 
quality of the labor force.  
Meanwhile, China is a country with huge differences between urban areas and 
rural areas, the income gap between urban and rural areas is one of the demonstration. 
Currently income from wages is the most important source of residents’ income. And 
the income gap between urban and rural areas mostly lies in the wage gap between them. 
Many studies show that FDI can affect the wage gap of China through various 
mechanisms and technology spillovers is one of them. This paper will examine how 
FDI’s technology spillovers affect the wage gap between urban and rural areas, using 
qualitative and quantitative methods as well as normative and empirical methods to 
analyze the way of technology spillovers happen, its transmission channels, absorptive 
capacity factors and the mechanism of affecting wage gap between urban and rural 
areas, etc. 
This paper makes use of Chinese provincial panel data from 2000 to 2014, 
constructing a multivariate regression model to analyze how FDI’s technology 
spillovers affect the wage gap between urban and rural areas. The empirical results 
show that FDI’s technology spillovers can narrow the wage gap between urban and 
rural areas of our country. Besides, human capital and R&D stock are two important 
absorptive capacity factors of FDI’s technology spillovers. After the absorption of them, 
FDI’s technology spillovers can widen the income gap between urban and rural areas. 
The empirical results of four economic regions are more complex. The effect of FDI’s 
technology spillovers on wage gap between urban and rural areas is only significant in 
the western region and northeast region. However, after the absorption of R&D stock, 
the effect of FDI’s technology spillovers on wage gap between urban and rural areas 
becomes significant in all regions. This proves the importance of R&D stock. In 
addition, this paper adds some other economic factors into the empirical models. But 
the significance, directions and degree of the effects of these factors on wage gap 
between urban and rural areas are different mostly due to the differences among 
regional economic development. 
In the end of this paper, based on the analytical results, several policy proposals 
will be put forward.  
 
Key words: Technology spillovers; Wage Gap; Absorptive Capacity     
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1 
1 绪论 
1.1选题背景与研究意义 
1979 年改革开放以来，中国经济全球化不断深入，逐步扩大对外开放的程
度，积极鼓励各省市吸引外资。特别是 1992 年以来，吸引外资和利用外资进入
高速发展阶段。经过多年的发展，中国对于外资的吸收和利用逐渐成熟。根据
商务部外资司统计，2016年中国境内新设外商投资企业数达到 27900 家，比去
年同期增长 5%；实际利用外资金额 8132.2 亿元人民币，比去年同期增长
4.1%，规模再创新高。目前，外商投资企业创造了中国近 1/2的对外贸易、1/4
的工业产值、1/7的城镇就业和 1/5的税收收入，对经济社会可持续发展的促
进作用进一步增强。① 
2017 年 1 月 22 日，国务院正式发布“吸引外资 20 条”，支持外资企业在
我国的发展。国务院肯定了利用外资在我国经济发展和深化改革中的积极作用，
认为我国要进一步扩大对外开放，进一步为外资企业创造公平的竞争环境，促进
内外资企业一视同仁、公平竞争，并进一步加强吸引外资工作。可以预见，外资
在我国未来的经济发展中仍会占据重要地位。 
FDI 是外资中最为重要的一部分，它除了作为资本进入东道国，为东道国当
地的经济发展做出贡献外，还能带来溢出效应。FDI是资本、技术和管理的综合
体，它所携带的生产技术、管理经验及人力资本等可以通过各种渠道向东道国的
企业进行扩散，促进东道国生产力的进步及劳动者素质的提高。目前，由 FDI带
来的溢出效应已经越来越成为促进发展中国家经济转型与发展的重要途径。FDI
产生的这种外部性引起了不少学者的关注，大量的研究表明 FDI的溢出效应对不
同的国家和地区经济发展的各个方面产生的影响差异很大，本文将重点关注 FDI
产生的技术溢出效应。 
另一方面，就业一直是关系到我国国计民生的重点问题之一。目前我国对劳
动者的就业质量越来越重视。就业质量是衡量劳动者在就业过程中就业状况的综
合性指标，它涵盖了劳动者的工作条件、工作环境、工资待遇、社会保障等方面。
工资水平就是其中可量化的重要一部分。同时，工资收入也是居民收入里占比很
                                                             
① 资料来源：http://cccfna.mofcom.gov.cn/article/difang/201601/20160101235180.shtml 
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2 
大的一部分。已经有不少学者研究过 FDI对我国就业者工资水平的影响，但我国
是一个城乡发展差异巨大的国家，城乡工资差距也非常明显，单纯研究总体工资
水平可能会忽视其中的城乡差异。在世界经济增长和全球化进程加快的过程中，
许多发展中国家出现了收入差距扩大的问题。若收入差距扩大到一定程度，不仅
会对经济发展产生负面影响，还可能会引发社会问题。当前我国居民的收入来源
中，工资性收入是最主要的一部分，因此我国城乡收入的差异主要在于工资性收
入的不平等。经济均衡发展一直是国家追求的目标，城乡收入差距自然是我国政
府高度重视的问题。 
FDI 的吸收和利用对我国经济发展的众多方面都产生了影响，其带来的技术
溢出效应也渗透到了我国经济发展的许多方面，其中就包括了劳动者报酬。FDI
的技术溢出效应为我国带来了先进的技术，也影响到了我国的劳动力生产率。劳
动者的报酬取决于其边际产出，而劳动力生产率的提高可以推动其边际产出的提
高，从而提高劳动者的报酬，即工资水平。由于我国城乡发展的差距，城镇就业
人员与农村就业人员之间的技能水平也存在较大差异。城镇就业人员多为技能型
劳动力，而农村就业人员多为非技能劳动力，二者技术水平上的差距会导致劳动
力生产率的差距，从而导致劳动力市场需求的差异。一方面，外商投资企业的进
入为我国带来了先进的技术手段及管理经验，为了能够获得更高的回报，外资企
业一般会雇用技能型劳动力为其带来更大的收入，许多研究表明这种行为会导致
对技能型劳动力的需求增长，拉大其与非技能型劳动力的工资差距。另一方面，
FDI 的溢出效应对劳动力素质的高要求也可能使得我国的非技能型劳动力通过
各种渠道提高自身素质，从而实现更高水平的就业，缩小与技能型劳动力的工资
差距。本文试图阐明 FDI的技术溢出效应与我国城乡工资差距之间存在什么样的
关系，并对这种关系的产生原因进行合理推测。 
由于我国地域辽阔，省份众多，为更科学、直观地反映我国不同区域的社会
经济发展状况，本文按照国家统计局的标准将我国的经济区域划分为东部地区、
中部地区、西部地区和东北地区四大地区。由于地区自然条件和后期发展的差异，
这四大地区的经济发展状况呈现很大差异，吸引的 FDI数量和质量也不同。这样
的国情下，FDI的技术溢出效应对各地区城乡工资差距也必然会产生不同的影响。
基于实际国情，针对各地区不同的发展情况给出不同的政策建议，也是本文的研
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究意义之一。 
 
1.2研究思路、方法和主要内容 
本文运用定性分析与定量分析、规范分析与实证分析相结合的方法，研究
FDI的技术溢出效应对我国城乡工资差距的影响。 
下文的研究主要从五个方面进行：（1）FDI技术溢出效应对城乡工资差距影
响的相关理论阐述及文献综述；（2）我国城乡工资差距以及利用 FDI 的历史情况
与现状分析，这一部分的分析将从总体和分地区两部分展开，主要利用数据和图
表进行展示；（3）FDI 技术溢出效应对城乡工资差距影响的产生原因、渠道和机
制以及影响 FDI技术溢出效应的吸收能力因素分析。这一部分主要采用定性分析
的方法，从理论上探讨 FDI如何通过技术外溢影响城乡工资差距，又会有什么因
素影响到我国对 FDI 技术溢出效应的吸收能力，为实证分析奠定基础；（4）利用
2000-2014 年我国 30 个省份（不计入西藏）的面板数据构建计量模型，通过多
元回归的方法来分析 FDI 的技术溢出效应对我国城乡工资差距的影响方向和影
响程度，并剖析背后原因。同时全面考虑到 FDI 技术溢出效应的吸收能力因素，
判断哪些因素会对 FDI 技术溢出效应对我国城乡工资差距的影响产生较大作用。
该部分也会从总体和分地区两部分展开，便于地区间的比较分析；（5）结合我国
的实际国情，根据前面三部分的分析提出政策建议。 
 
1.3本文的创新与不足 
本文可能存在的创新之处是：（1）研究角度创新。目前的实证研究大多数都
是将 FDI 作为一个整体，探讨其对城乡收入差距的影响。本文从技术溢出的角度
切入，对象更加细化、具体。（2）变量选取的改进。一些研究 FDI对城乡收入差
距影响的文章在模型设定时会以劳动力报酬差距等同于收入差距。我国 2004 年
对统计口径进行了调整，个体经营者的全部收入（包括农民的家庭经营性收入和
城镇个体工商户的经营性收入）不再记为劳动报酬，而是部分归为企业的营业盈
余，而农民的家庭经营性收入仍然是农村居民人均收入里占比很大的一部分，这
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就会对统计造成较大偏差。因此，本文在参考这些文章的基础上，把研究的对象
明确定为城乡工资差距而非收入差距，并且从劳动报酬的角度建立模型，在因变
量上选择用工资性收入，与统计模型更加吻合；另外，许多学者研究 FDI的技术
溢出对工资差距的影响时，把 FDI作为解释变量，通过 FDI的回归系数判断这一
影响的大小。然而，这个系数并不能真正衡量 FDI技术溢出效应对工资差距的影
响。本文根据已有研究，从 FDI技术溢出的渠道出发，重新选择变量考量 FDI的
技术溢出效应。（3）考虑到了 FDI技术溢出的吸收能力因素发挥的中间作用，并
将其纳入实证分析之中，使得文章的分析更为具体、全面。 
但本文的研究仍存在不足：首先，本文选取的一些变量数据仅在部分年份才
有，这导致选择样本年份时只局限在这些数据比较齐全的年份，样本量相对有限。
其次，衡量技术溢出的变量只选取了 10 个参考国家和地区，虽已从多方面因素
综合考虑择优选出，但对于国家众多的全球经济而言，仍会存在偏差。 
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2 文献综述 
2.1有关 FDI、工资及收入的相关理论 
2.1.1国际生产折衷理论 
1977 年，英国经济学家邓宁[2]提出国际生产折衷理论。该理论认为，企业需
具备了所有权优势、内部化优势和区位优势，才完全具备了对外直接投资的条件。
其中，所有权优势主要是指一国企业是否拥有他国企业不具备的资产和规模经济
优势。区位优势是指东道国区位的综合资源优势，即某一地区在发展经济方面客
观存在的有利条件，包括自然资源、基础设施、政府政策、市场特征等方面。内
部化优势是指企业通过内部化交易，避免外部市场的不完全性给企业经营带来不
利的影响，从而能够将企业优势保持在企业内部。 
本文的分析主要涉及到区位优势，具有不同动机的企业会选择具有不同区位
优势的地区进行 FDI。这一理论有助于解释 FDI在我国多数集中在东部地区和城
镇地区的原因，为我国工资差距的形成提供了理论依据。 
 
2.1.2“三缺口”模型 
20 世纪 60 年代，美国经济学家钱纳里和斯特劳特[3]提出“两缺口”模型，
其中心论点是：发展中国家若要提高国民经济增长率，就要处理好投资和储蓄、
出口和进口的关系。如果这些国家的储蓄小于投资，将出现储蓄缺口；而如果出
口小于进口，将出现外汇缺口。为了保持经济增长率的稳定，这两个缺口之间的
差额需要保持平衡。而为了达到这种平衡，可以引进外资，刺激出口，并提高储
蓄水平，从而推动经济稳定增长及提高就业水平。“两缺口”模型也因此成为许
多发展中国家引进外资的理论依据。 
此后，赫尔希曼在外汇缺口和储蓄缺口的基础上加上一个“技术”缺口[4]。
他认为，技术、管理和人才的不足往往是发展中国家经济增长的重要约束，资本
的效率发挥也因此受到限制。若出现了技术缺口，仅靠国内资源难以弥补，引进
FDI这种资本、技术和管理的综合体是一种有效的手段，能够获得一定的技术溢
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